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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med denna pro gradu-avhandling var att undersöka småbarnsmammors modersideal och barnuppfattningar (Halldén 1992) ur de sociala
representationernas perspektiv (Moscovici 1981, 1984, 1998).
Undersökningen genomfördes med hjälp av grounded theory-metoder (Strauss & Corbin 1990). Sju daghem kontaktades och presentationsbrev
delades ut åt sammanlagt 73 lönearbetande kvinnor med åtminstone ett barn i åldern 1-3 år. Sex av dessa kvinnor anmälde sig som villiga att
delta i studien. Kvalitativa temaintervjuer genomfördes med kvinnorna. Intervjuerna analyserades med hjälp av teoretisk kodning.
Som resultat presenterades olika teman i anknytning till kvinnornas sociala representationer av modersideal och barnuppfattningar. Det fanns
både traditionella och senmoderna modersideal hos kvinnorna. Den viktigaste aspekten i samband med modersidealen var valet mellan att sköta
barnen hemma eller använda daghemsvård. Kvinnornas barnuppfattningar konkretiserades i tankar om stimulansens betydelse,
uppfostringsfrågor och samvaro med barnet. Sammanfattningsvis konstruerades en tankekedja av orsaker och följder från abstrakt till konkret
nivå. Kedjan gick från modersideal till barnuppfattningar och vidare till målet för fostran. Den avslutades med en handlingsnivå bestående av
stimulans, uppfostran och samvaro med barnet. Barnuppfattningen hos fem respondenter i denna undersökning var enligt Halldéns (1992)
uppdelning barnet som projekt och hos en barnet som varande.
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